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1) Dankzij de geldigheid van de Malta Conventie voor Frans-Guyana leent dit zich uitstekend voor het 
doen van commercieel archeologisch onderzoek en biedt het als zodanig de mogelijkheid een 
gedetailleerd diachronisch beeld van haar precolumbiaanse bewoning te reconstrueren (dit 
proefschrift). 
 
2) Het aardewerk van het Balaté complex kan als chronologische indicator gebruikt worden voor de 
allereerste episode van de Vroeg-Keramische periode (ECA Phase A) in het westen van Frans-Guyana 
en kan verwant worden geacht aan complexen zoals Mina en (Laat) Alaka (dit proefschrift, hoofdstuk 
4-5). 
 
3) Het zandverschraalde aardewerk van het Saint-Louis complex aan de Beneden-Marowijne kan als 
chronologische indicator worden gebruikt voor de gevorderde episode van de Vroeg-Keramische 
periode (ECA Phase B) en vormt een culturele tegenhanger van het Vroeg-Aristé complex aan de 
Beneden-Oyapock (dit proefschrift, hoofdstuk 5-9). 
 
(4) De aantoonbaarheid van drie verschillende manieren (Modes 1-3) om kwarts te bewerken, kan als 
chronologische indicator gebruikt worden om de Archaïsche, Vroeg- en Laat-Keramische perioden 
van elkaar te onderscheiden (dit proefschrift, hoofdstuk 5).  
 
5) De aanwezigheid van verschillende wijzen van begraving kan als chronologische indicator gebruikt 
worden om de Vroeg-Keramische van de Laat-Keramische periode te onderscheiden en levert tevens 
een culturele differentiatie op tussen het oostelijk en westelijk kustgebied van Frans-Guyana waarbij 
het Eiland van Cayenne een bijzondere tussenpositie inneemt (dit proefschrift, hoofdstuk 5-9). 
 
6) De verbouw en consumptie van maïs door de Indiaanse kustbevolking van de Guyana’s is met de 
aankomst van de eerste Europeanen grotendeels verdrongen door die van maniok daar de Europeanen 
een hoge productie van maniokkoeken mogelijk maakten door de introductie van metalen voorwerpen 
zoals raspen en bakplaten. 
 
7) Het summiere archeologische veldonderzoek dat tot enkele decennia geleden plaatsvond in Frans-
Guyana, heeft geleid tot overwaardering van het verder gevorderde onderzoek van westelijk Suriname 
hetgeen heeft geresulteerd in een kritiekloos aanvaarden van het idee van de westelijke herkomst van 
de Arauquinoïde cultuur waarbij ten onrechte culturele invloeden vanuit de Amazone of Amapá en/of 
lokale ontwikkelingen voor de vroege Laat-Keramische periode in Frans-Guyana worden uitgesloten.  
 
8) De grote hoeveelheid contextuele archeologische gegevens die door de zogenoemde “preventieve” 
commerciële archeologie in de afgelopen tien jaar is vergaard door grootschalig onderzoek, maakt het 
niet gemakkelijk om deze met de bestaande spaarzame hoeveelheid aan kwalitatief mindere gegevens 
te vergelijken verkregen door zeer kleinschalig onderzoek (‘scant archaeology’), waardoor tevens de 
toetsing van de hypothesen betreffende de invulling van de archeologische culturen in het kustgebied 
van Frans-Guyana wordt gefrustreerd. 
 
9) Ondanks het feit dat er binnen de vijf Guyana’s archeologen van verschillende nationaliteiten 
werkzaam zijn en dus een levendig debat verwacht kan worden tussen onderzoekers geschoold in 
verschillende onderzoekstradities, is er zeer weinig discussie gaande en bestaat er een “eiland-gevoel” 
in de afzonderlijke territoriale eenheden, zoals dit ook in het Caribisch gebied merkbaar is waar een 
specifiek eiland vaak door een enkele archeoloog bestudeerd wordt. 
 
10) Als in 1809 de kolonie Cayenne definitief door de Portugezen was veroverd, had “death metal” 
muziek in Frans-Guyana wellicht op net zo grote populariteit kunnen rekenen als tegenwoordig in 
Brazilië het geval is.  
 
